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Minerva 10(2): 209-222 (19740Science and Trans-Science 































































2018/12/06 1(16Trans-Science：トランス・サイエンス（ワインバーグ自伝より）The Sanctification of Hiroshima






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































14/05/19 3:13首相が福島訪問　健康調査の状況など視察(日本テレビ系（NNN）) - Yahoo!ニュース
1/3 ページhttp://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20140517-00000041-nnn-pol
映像トピックス - GyaO! - GyaO!ストア - 映像ニュース - 芸能会見 - テレビ番組表
Yahoo! JAPAN ヘルプ
糖尿病、脳梗塞リスクなど70項目を簡単に検査できる遺伝子検査
主要 社会 政治 経済総合 国際
映像がうまく見られない場合は
※「連続再生オン」にすると、自動的に同じカテゴリの次の映像が再生されます。
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トップ 速報 写真 映像 雑誌 個人 Buzz 意識調査 ランキング ニュースフィード


















映像トピックス - GyaO! - GyaO!ストア - 映像ニュース  - 芸能会見 - テレビ番組表
Yahoo! JAPAN ヘルプ
野口健「山に登れば、自分の原点に戻れる」
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mission on Radiologic」 Protection:ICRP)主 委



















がMC内 に始まった。当時のRoger Clarke委 員
長は「低線量放射線被ばくの制御 :変更の時期
か ?」 (Contr。 l oflow‐ level radiation exposure:
time for a change?)と 題する論文を 1999年 3月
に発表 1)し ,199o年勧告実践上の問題点を解
説 し,広 く議論することを呼びかけた。20∞
年 4月 に広島市で開催された第 10回 国際放射
佐々木 康 人
線防護学会学術大会 (The lびh cOngress of the
lntemational Radiological Protection Association:









(Atomic Bomb Survivors)10数 万人の疫学調査















たがつて “証拠の重み"(weight of evidence)
によって判断するしかない。現在の知見は “し








































































































































































































2018/12/09 1(37ファーウェイ副会長、避けた米国訪問　８月には逮捕状（朝日新聞デジタル） - Yahoo!ニュース
1 / 8 ページhttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181208-00000067-asahi-bus_all
あなたのコメント 購読一覧
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